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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE ETTER MAKRELL I FÆRØYSK 
FI SKERISON E, I EF- SO NEN OG NORD FO R 62°N I NORGES ØKONOMISKE 
SON E. 
Fiskeridepartementet har den 29. juni 1984 med hjemmel i para-
grafene 1 og 4 i Lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene , 
jfr . kgl . res . av 17. januar 1964 og paragraf 10 i Lov av 16 . juni 
1972 o m regulering av deltakelsen i fisket, jfr. kgl . res . a v 
8. september 1972 , bestemt: 
§ 1 
Nors ke fartø y kan nord for 62°N fiske makre ll i norsk økonomisk 
sone , i inte rna s jonalt farvann og i EF- s onen, s amt i færø y sk 
fiskerisone fra 9 . juli kl 0000 . I færøys k fiskerisone kan det 
fis kes inntil 15.000 to nn og i EF-sone n nord for 62°N inntil 
10.000 tonn. 
Fiskeridirektøren kan stanse fiske etter første Ledd n§r kvotene 
er beregnet oppf iske t. 
§ 2 
Ved hver Landing m3 minst 100 tonn Leveres til konsum . 
Fiskeridirektøren kan etter søkna d gi dispensasj on fra kravet 
første Ledd for fartøy som ikke ka n føre Last for konsum . 
Fi skeridirektøren kan vider e etter søknad fra salgslagene gi 
dispensa sjo n n§r det ikk e er avtak el l er avsetning for kons um. 
§ 3 
Ingen kan del ta i fisket uten~ v ære p§me ldt t il Norges Ma krel -
lag, Kristiansand S . eller Feitsildfi ske rn es Sa lgs lag , ~ L esund . 
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§ 4 
Uaktsom eller forsettlig overtrede l se av disse f o rskrifter 
straffes med bøter med hjemmel i paragraf 11 i Lov av 16 . j uni 
1972 om regulering av deltakelsen i fisket og paragraf 69 i Lov 
av 17 . juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeri-
departementets forskrifter av 27 . desember 1983 om regulering av 
fisket etter makrell i 1984 . 
